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Введение 
Современные экономические отношения в 
коммерческой сфере часто сопряжены с необходи-
мостью перевозок сырья, материалов и компонен-
тов через территорию или воздушное пространство 
других стран для создания готового продукта и реа-
лизации его, возможно, в ряде других стран. Такие 
перемещения товаров обусловливают формирова-
ние устойчивых товаропотоков, требующих опти-
мизации затрат на распределение и обоснования 
маршрутов, пунктов перевалки грузов, условий 
временного хранения. Все это свидетельствует о 
необходимости использовать принципы логистиче-
ского управления перемещением товаров для соз-
дания устойчивых конкурентных преимуществ. 
В современной экономической литературе 
теоретические аспекты логистики нашли широкое 
развитие и применение в деятельности предпри-
ятий. Широко известны труды по логистике веду-
щих ученых России: Аникин Б.А.; Родкина Т.А.; 
Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; 
Федоров Л.С.; Вайн В.М.; Воронов В.И.; Водянова 
В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; 
Кравченко М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Фи- 
 
липпов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова М.Ю.; Рудая 
И.Л. [8]. Аспекты организации экспортных рас-
пределительных систем рассматривали такие уче-
ные, как Грейз Г.М., Кузменко Ю.Г., Марковский 
В.А. [2]. Вопросы безопасности транспортировки 
грузов и выполнения логистических функций яв-
ляются предметом исследования Дроздовой И.А., 
Дягилевой М.Э., [3], Калашниковой П.Д. [5], Пи-
лявец О.Г. [10], Свиридова С.А., Хатиной И.В. 
[11]. Однако в литературе основной аспект транс-
портной логистики и обеспечения безопасности 
при перевозках опасных грузов, касается автомо-
бильного и железнодорожного транспорта. Вопро-
сы мультимодальных перевозок опасных грузов, 
объединяющие автомобильные и авиационные 
перевозки, не нашли достаточного развития, что и 
обусловило постановку задачи исследования. 
В системе международной логистики важное 
место занимает транспортировка и логистические 
принципы управления этими процессами. По суще-
ству выделение транспортной логистики обуслов-
лено значимостью физического перемещения гру-
зов и возможностями поиска оптимальных схем 
доставки с учетом снижения совокупных издержек. 
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Статья посвящена вопросам логистического управления применительно к перевозкам опас-
ных грузов. Условия транспортировки радиационных материалов рассматриваются в качестве до-
полнительных ограничений, увеличивающих продолжительность функционального цикла логи-
стики и влияющих на общий уровень затрат при выполнении логистических процессов. При ис-
пользовании мультимодальных перевозок опасных грузов, где задействованы автомобильный и 
воздушный транспорт, обосновывается вывод о необходимости принятия управленческого реше-
ния на основе оценки совокупных затрат на весь маршрут. 
 В работе предложена структура затрат на доставку грузов автомобильным и авиационным
транспортом, с приведением рекомендуемых способов расчета соответствующих показателей.
Учитывая особый характер груза и наличие регулирования данной сферы международными и на-
циональными профильными институтами, представлен набор ограничений и условий, которые
обязательны к исполнению в рамках реализации каждой сделки по транспортировке опасных ра-
диационных грузов. В качестве обоснования предлагаемого подхода используется расчет альтер-
нативных затрат на доставку грузов зарубежному потребителю. 
Представленные расчеты иллюстрируют важность концепции общих затрат при принятии ло-
гистических решений. Методические подходы к оценке издержек при осуществлении мультимо-
дальных международных перевозок опасных грузов могут быть использованы при планировании
поставок транспортно-экспедиционными компаниями. 
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Теория 
Работа написана для специфического продук-
та – радиационных материалов, применяемых для 
медицинских целей. В этом случае действуют ме-
ждународные документы по обеспечению безо-
пасности при транспортировке радиоактивных 
веществ, исполнение которых становится обяза-
тельным для логистических операторов и приво-
дит к появлению дополнительных издержек. В 
рамках проведенного исследования поставлена 
задача раскрыть специфику организации логисти-
ческого процесса доставки радиационных грузов, 
выявить структуру сопутствующих затрат и пред-
ложить механизм принятия управленческого ре-
шения. 
Сфера управления транспортной логистикой 
включает три аспекта. Во-первых, осуществление 
контроля за перемещением груза по маршруту на 
основе современных методов коммуникации и 
развития информационных технологий. Во-
вторых, минимизация финансовых затрат, обу-
словленных доставкой груза. В-третьих, информа-
ционное сопровождение груза в интересах товаро-
владельца. Транспортировка участвует в согласо-
вании интересов всех участников процесса реали-
зации потребительской стоимости и формирует 
около пятидесяти процентов издержек на логисти-
ческое обеспечение. «В настоящее время чрезвы-
чайно важным становится совершенствование ор-
ганизационно-экономического механизма обеспе-
чения логистической системы для принятия обос-
нованных решений по управлению материальны-
ми и сопутствующими им потоками, снижению 
затрат и получению дополнительных доходов»  
[1, с. 68]. 
Реализация установок транспортной логисти-
ки требует соблюдения ряда основных принципов 
[9]: системный подход, учет состояния рынка 
транспортных услуг, обеспечение качества услуг в 
соответствии с запросами потребителей, обеспече-
ние оптимального уровня транспортного обслужи-
вания клиентов. Рассмотрим подробнее, как следу-
ет использовать эти принципы на практике. 
Системный подход в транспортной логистике 
основан на методологии кибернетики и предпола-
гает выделение при функционировании отдельных 
элементов транспортировки, объединенных целой 
структурой, ориентированной на достижение по-
ставленных целей и взаимодействующих с внеш-
ними системами. Полученный результат от реали-
зации транспортной услуги требует сопоставления 
с поставленными ранее целями. 
Учет состояния рынка транспортных услуг 
означает ориентацию на запросы потребителей в 
плане объема, глубины и качества обслуживания, 
предоставление ряда сопутствующих услуг, таких 
как погрузочно-разгрузочные работы, пакетирова-
ние грузов, временное хранение грузов на складах, 
таможенное оформление внешнеторговых грузов  
и т. д. В отдельных случаях клиентам требуется 
услуга мультимодальных перевозок с предостав-
лением единого транспортного документа или 
четкая доставка в точно установленное время. При 
этом важно оценивать уровень конкуренции на 
рынке транспортных услуг и возможности клиен-
тов переключиться на других поставщиков. 
Обеспечение качества услуг в соответствии с 
запросами потребителей означает выполнение та-
ких параметров как предоставление транспортной 
услуги нужном объеме, в нужное время, в нужном 
месте, нужного качества и по приемлемой для по-
требителя цене. «Доступ к безопасным и качест-
венным транспортным услугам является условием 
повышения качества жизни населения и экономи-
ческого роста» [12, с. 30]. 
Обеспечение оптимального уровня транс-
портного обслуживания клиентов требует систе-
матической работы по расширению круга реаль-
ных клиентов, реализующих оптимальную загруз-
ку транспорта и исключающих простои транс-
портных средств. Успешная деятельность в данной 
области обеспечит приемлемый для клиентов уро-
вень тарифов на услуги и устойчивый спрос на 
фоне конкурентов. Важным результатом может 
стать предоставление клиентам дифференциро-
ванного по уровню качества услуг и соответст-
вующего уровня тарифов. Такой подход позволит 
обеспечить привлечение более широкого круга 
потребителей по оптимальным ценам. «Для участ-
ника внешнеторговых операций важно опреде-
литься со структурой сопутствующих затрат и, 
согласовав с партнером базисные условия постав-
ки, определить наиболее приемлемые сроки поста-
вок и логистические издержки. Тщательное пла-
нирование издержек во внешнеторговых операци-
ях, включая логистические, позволит создать оп-
тимальную схему доставки и обеспечить приемле-
мый уровень совокупных логистических затрат» 
[7, с. 242].  
Развитие транспортной логистики во многом 
определяется характером перевозимых грузов и 
предъявляемыми требованиями к транспортиров-
ке, что формирует некоторую сегментацию рынка 
участников транспортных услуг. Рассмотрим на 
примере особо опасных грузов (перевозка радио-
активных веществ для медицинских целей) специ-
фические условия транспортировки на принципах 
логистики. 
Перевозка радиоактивных грузов регулирует-
ся Международным агентством по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) и касается всех видов транспорта. 
Разработанные МАГАТЭ документы регламенти-
руют обязанности грузоотправителя, перевозчика 
и грузополучателя, требования к упаковке и мар-
кировке, условия гарантированной безопасности 
транспортировки радиоактивных веществ, требо-
вания к сопроводительной документации, ответст-
венность сторон и меры надзорного контроля. В 
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практике перевозок радиоактивных грузов дейст-
вуют также регламенты международных транс-
портных конвенций, регулирующих условия 
транспортировки радиоактивных веществ и других 
опасных грузов. В частности, эти нормы опреде-
ляют классификацию грузов с учетом степени их 
опасности, особенности маркировки транспорта и 
упаковок, формирование упаковочных комплек-
тов, ограничения радиоактивных загрязнений. Пе-
ревозка радиоактивных товаров часто является 
необходимой для медицинских целей, и должна 
гарантировать безопасность перемещений, имея 
при этом регулярный характер. Правила безопас-
ности перевозок радиоактивных материалов по-
стоянно обновляются МАГАТЭ, но требуют со-
гласования с национальными системами безопас-
ности. Возникает дополнительная проблема 
оформления страховых полисов по радиационным 
грузам для выполнения требований как нацио-
нального, так и международного законодательства. 
«На сегодняшний момент число транспорти-
ровок радиоактивных грузов растет, только в 
США ежегодно осуществляется около 2,8 млн пе-
ревозок упаковок радиоактивных материалов, (из 
них 5,5 тыс. грузов в рамках работ Министерства 
энергетики (DOE)). Всего же опасные грузы со-
ставляют около 300 млн перевозок в год (или же 
3,1 млрд тонн в год). В Великобритании перево-
зится около 600 тыс. упаковок радиоактивных ма-
териалов в год (из них автотранспорт – 500 тыс., 
ж/д – 4 тыс., море – 30 тыс. упаковок и 1 тыс. рей-
сов, авиаперевозки – 75 тыс. упаковок и 6 тыс. 
рейсов). Во Франции перевозится 940 тыс. упако-
вок радиоактивных материалов в год, где около 
85 % – перевозки для отраслей промышленности: 
медицины, сельского хозяйства и т. д., что состав-
ляет примерно 3 % от перевозок других опасных 
грузов. В России ежегодно в режиме специальных 
перевозок осуществляется около 2 тысяч межобъ-
ектовых перевозок РМ как автомобильным, так и 
железнодорожным транспортом. Суммарно пере-
возки всех опасных грузов составляют 800 млн 
тонн в год» [5, с. 104]. 
Существуют особые требования к перевозкам 
радиоактивных материалов воздушным транспор-
том, регулируемые Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО), а именно Чикаг-
ской Конвенцией о международной гражданской 
авиации, технические инструкции по безопасной 
перевозке опасных грузов по воздуху. Серьезным 
вопросом контроля над перемещением таких гру-
зов является защита от хищения и несанкциониро-
ванных перемещений. 
Наиболее практичным и безопасным спосо-
бом перемещения радиационных грузов является 
автомобильный транспорт, предусматривающий 
набор условий для обеспечения безопасности на-
селения и персонала. К этим условиям относят: 
наличие санитарно-эпидемиологических заключе-
ний на специальные транспортные средства, полу-
чение допуска транспортных средств от МВД, пе-
реподготовка водителей по программе «Дорожная 
перевозка опасных грузов», согласование с 
ГИБДД маршрутов перевозок, выполнение правил 
физической защиты специальных транспортных 
средств. 
Дополнительно к указанным мерам выполня-
ются технические регламенты перевозок радиоак-
тивных материалов автомобилями, где предусмот-
рены специальные конструкции и оборудование 
автомобиля, контроль за техническим состоянием 
транспорта, использование специальных упако-
вочных материалов. Важным аспектом безопасно-
сти является применение транспортного комплек-
са модульного типа, в котором выполняются тре-
бования физической безопасности и соответствие 
международным правилам транспортировки. 
Выбор маршрута для транспортировки радио-
активных материалов выступает существенным 
моментом для его реализации. ГИБДД МВД Рос-
сии требует при составлении маршрута соблюде-
ния ряда правил: 
– отсутствие важных промышленных объек-
тов вблизи маршрута; 
– удаленность маршрута от зоны отдыха, ар-
хитектурных, природных и особо охраняемых тер-
риторий; 
– наличие мест для парковки и заправок топ-
ливом.  
Указанные условия позволяют обеспечить 
безопасность населенных пунктов и промышлен-
ных объектов для выполнения заказа на поставку 
опасного груза. 
В международной торговле часто использу-
ются смешанный тип перевозок и обычно задейст-
вуется воздушный транспорт в дополнение к авто-
мобильному. При транспортировке радиоактивных 
материалов воздушным транспортом пользуются 
требованиями Международной организации граж-
данской авиации и Стандартами безопасности 
МАГАТЭ.  
Авиакомпания для организации перевозок 
должна получить лицензию Федеральной служ-
бы воздушного транспорта на перевозку опас-
ных грузов и разрешение Ростехнадзора. Аэро-
порты должны иметь лицензии Ростехнадзора на 
обращение с радиоактивными материалами, 
учитывая необходимость транзитного хранения 
грузов. 
В сфере авиационных перевозок радиацион-
ных материалов действуют следующие требова-
ния:  
– наличие заявки на авиаперевозку или ее об-
служивание; 
– изучение предложения и оценка возможно-
сти его выполнения. На данном этапе выявляются 
потенциальные угрозы неисполнения контрактных 
условий. 
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– заключение контракта и бронирование мес-
та грузового отсека на регулярный рейс с возмож-
ностью изменения условий контракта. 
– организация приемки груза, временного 
хранения и выполнение погрузо-разгрузочных 
работ. 
Приемка опасных грузов имеет свои регла-
менты и проводится под надзором Службы авиа-
ционной безопасности (САБ), где контролируются 
соответствия требованиям нормативных докумен-
тов на перроне или на специальной площадке. 
Перед началом погрузки опасных грузов на 
воздушное судно необходимо выполнить следую-
щие основные требования: 
– обеспечение охраны мест погрузки опасных 
грузов и порядок допуска к ним членов экипажа, 
технического персонала; 
– получение разрешения должностного лица, 
ответственного за воздушное судно; 
– подготовка места для организации погрузки 
в воздушное судно; 
– обеспечение наличия средств пожаротуше-
ния и нейтрализации опасных веществ при не-
штатной ситуации; 
– выполнение прочих требований по подго-
товке воздушного судна к погрузке. 
Персонал, участвующий в организации и про-
ведении грузовых и пассажирских авиаперевозок 
проходит обучение и сертификацию по правилам 
безопасной перевозки опасных грузов.  
Таким образом, процессы транспортировки 
опасных грузов значительно усложняются, допол-
няются особыми процедурами и требованиями к 
занятому персоналу, приводят к увеличению про-
должительности подготовительных процедур и 
требуют времени на получение специальных сер-
тификатов и разрешений. 
Результат 
Логистические методы управления направле-
ны на оптимизацию затрат при выполнении како-
го-либо процесса с учетом заданных параметров. В 
случае с транспортировкой опасных грузов в зару-
бежные страны используются мультимодальные 
перевозки, объединяющие автомобильные и авиа-
ционные маршруты. «Наиболее важной отличи-
тельной характеристикой логистического подхода 
к решению проблем менеджмента является отказ 
от минимизации отдельных стадий формирования 
издержек в пользу минимизации совокупных за-
трат на процесс движения материальных потоков» 
[6, с. 7]. 
Методически следует определить маршрут 
для перевозки, структурировать сопутствующие 
затраты и выбрать вариант доставки с наименьшей 
стоимостью. Решение данного вопроса рассмот-
рим на примере поставок радиоактивного груза 
для медицинских целей из города Димитровград 
(РФ) в город Мумбай (Индия). «Безопасность 
движения – это комплекс организационно-техни-
ческих мер, направленных на снижение вероятно-
сти возникновения фактов угрозы жизни и здоро-
вью пассажиров, сохранности перевозимых гру-
зов, сохранности объектов инфраструктуры» [10, 
с. 12]. В качестве организации – поставщика логи-
стических услуг выступает компания, распола-
гающаяся в г. Самара (название организации не 
упоминается с целью сохранения коммерческой 
тайны). «В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации развиваются несколько муль-
тимодальных транспортных узлов федерального 
уровня: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, 
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Ека-
теринбург, Новосибирск, Владивосток» [4, с. 121]. 
Отсюда следует, что выполнение данного заказа 
возможно двумя наиболее подходящими маршру-
тами. Из Димитровграда груз автомобилями может 
быть доставлен в город Самару или Москву, а в 
дальнейшем отправлен авиасообщением в Мум-
бай. При этом возникают различия протяженности 
маршрутов как автомобильным, так и авиацион-
ным транспортом. 
Структурная схема доставки грузов включает 
в себя: 
Вариант 1: 
а) автомобильная перевозка автомобилем типа 
«Панцирь» из Димитровграда до г. Самара;  
б) авиационная доставка груза из аэропорта 
Самары до г. Мумбай (Индия).  
Вариант 2:  
а) автомобильная перевозка автомобилем типа 
«Панцирь» из Димитровграда до г. Москва;  
б) авиационная доставка груза из аэропорта 
Москва до г. Мумбай (Индия). 
В разрезе указанных этапов перевозки опре-
делим элементы затрат и способы их расчета. Се-
бестоимость автомобильных перевозок зависит от 
марки автомобиля и эксплуатационных затрат. 
Элементы затрат на автомобильные перевозки 
представлены в табл. 1. 
На основе приведенных способов расчета, оп-
ределим стоимость доставки автомобильным 
транспортом груза из г. Димитровград до Самары 
и до Москвы. Исходные данные для расчетов 
представлены в табл. 2. 
На основе приведенных исходных данных и 
методических указаний табл. 1 по способам расче-
та необходимых элементов затрат получили сле-
дующие совокупные затраты на автомобильную 
доставку (табл. 3). 
Из приведенной таблицы следует, что более 
выгодно по затратам использовать автомобильную 
доставку до г. Самара. Однако конечный пункт 
назначения предполагает авиационную доставку, 
поэтому остановимся подробнее на структуре об-
щих затрат и фактических расходах по каждому 
маршруту. Методика расчета стоимости перевозок 
воздушным транспортом предусматривает: учет 
тарифов авиакомпании за перевозку, сборы за об-
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работку груза в аэропорту, сборы за оформление 
декларации на перевозку опасных грузов. Ком-
плекс затрат на воздушную перевозку опасных 
грузов представлен в табл. 4. 
Используя приведенную в табл. 4 методику 
расчета и фактические данные о стоимости услуг 
аэропортов в г. Самара (Курумоч) и в г. Москве 
(Домодедово) была проведена оценка стоимости 
авиационного обслуживания, результаты которой 
представлены в табл. 5. 
Таким образом, авиационное обслуживание в 
аэропорту г. Москва является экономически более 
выгодным, хотя имеет более длительный период 
перелета. Для принятия окончательного решения о 
стоимости рассматриваемого маршрута необходи-
мо определить суммарные затраты с учетом авто-
мобильной доставки. Обобщающие данные приве-
дены в табл. 6. 
  
Таблица 1  
Затраты на автомобильные перевозки 
Статьи затрат Способ расчета Примечания 
Заработная плата водителей Часовая тарифная ставка х Время 
перевозки + Премия за вредность 
Используется повременно-
премиальная система; премия за 
вредность 50 % от тарифной 
ставки 
Топливо для автомобилей Стоимость 1 литра топлива х 
Расход топлива на 100 км пути 
Нормативный расход топлива 
для автомобилей, оплачиваемых 
по часовым тарифам 
Техническое обслуживание и 
ремонт 
6000 руб. в месяц на 1 автомо-
биль 
Для автомобиля типа газель 
«Панцирь» 
Амортизация автомобиля Балансовая стоимость автомоби-
ля х Норматив амортизационных 
отчислений 
Амортизационные отчисления 
Налоговые сборы  Единый социальный налог – 
34 %;  
Подоходный налог – 13 % 
 
 
Таблица 2  
Фактические показатели затрат на автомобильные перевозки 
Показатели расхода 
Норматив расхода  
до г. Самара 
Норматив расхода  
до г. Москва 
Примечания 
Расстояние перевозки 134 км 900 км – 
Время перевозки 2 часа 23 минуты 15 час – 
Расход топлива на 100 
км пути 
15 л 15 л Расход топлива 15 лит-
ров на 100 км 
Стоимость топлива 40 руб./литр 40 руб./литр – 
Премия за вредность 
работы 
50 % от тарифной  
ставки 
50 % от тарифной  
ставки 
– 
Тарифная ставка 200 руб./ч 200 руб./ч – 
Количество водителей 1 2 – 
Срок службы автомоби-
ля 
5 лет 5 лет – 
Техническое обслужи-
вание 1 раза в месяц, 
стоимость 
6000 руб. 6000 руб. – 
Стоимость автомобиля 800000 руб. 800000 руб. Срок службы автомоби-
ля 5 лет, каждый год 
списывается 20 % от 
стоимости автомобиля 
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Димитровград Самара 50 кг Панцирь-3,5 134 км 2,3 1653,54 
Димитровград Москва 50 кг Панцирь-3,5 900 км 15 15822,5 
 
Таблица 4  
Затраты на воздушную перевозку грузов по альтернативным маршрутам 
Наименование показателя Способ расчета показателя Примечания 
Затраты на авиационную пере-
возку: 
  
Авиационный тариф (до 50 кг) (Авиационный тариф компании х 
Масса груза) + (Авиационные 
сборы компании х Масса груза) 
Авиационные сборы включают: 
сбор за бланк авианакладной; 
топливный сбор; сбор за безо-
пасность; сбор за перевозку 
опасных грузов 
Затраты на терминальное оформ-
ление груза: 
  
Сбор за терминальную обработку Стоимость терминальной обра-
ботки 1 кг х Масса груза (кг) 
– 
Сбор за погрузо-разгрузочные 
работы 
Стоимость погрузочно-
разгрузочных работ (кг) х Масса 
груза 
– 
Сбор за обслуживание опасного 
груза 
Постоянная величина 40,5 $ 
Сбор за хранение убывающего 
груза 
Стоимость хранения груза на 
складе (1 кг/сут) х Масса груза х 
Время хранения груза 
– 
Стоимость проезда на террито-
рию грузового склада 
Постоянная величина 3,68$ 
 
Таблица 5 
Сравнительная стоимость авиационного обслуживания  
Показатели Маршрут Самара–Мумбай Маршрут Москва–Мумбай 




Стоимость услуг грузового тер-
минала, руб. 
5438 6765 
Итого 52111,8 49078 
 
Таблица 6 
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Из приведенных в таблице данных следует, 
что доставка по маршруту Димитровград –
 Самара – Мумбай экономически более целесооб-
разна и обходится дешевле на 9482 руб. 
Представленные расчеты стоимости альтерна-
тивной доставки особо опасных грузов демонст-
рируют важную характеристику формирования 
затрат. В частности, затраты на автомобильную и 
авиационную доставку по указанным маршрутам, 
рассматриваемые по отдельности, могут дать не-
верное толкование для принятия управленческих 
решений. Так, перелет из Москвы в Мумбай более 
продолжителен по времени, но по затратам обхо-
дится дешевле, чем перелет из Самары в Мумбай. 
Однако автомобильная перевозка до Москвы су-
щественно увеличила общие затраты на маршрут. 
С точки зрения логистики важно оценивать сово-
купные издержки на реализацию определенной 
функции и на их основе давать окончательное 
суждение о целесообразности того или иного ре-
шения. 
Обсуждение и выводы 
Проведенное исследование специфики поста-
вок опасных грузов показало наличие множества 
ограничений, используемых в практике организа-
ции логистического обслуживания поставок. Часто 
речь идет о получении разрешительных докумен-
тов, обучении персонала, соблюдении требований 
национального законодательства. Все это увели-
чивает продолжительность функционального цик-
ла логистики, приводит к росту затрат. Принципи-
ально важным для исследования является под-
тверждение вывода о необходимости учета сово-
купных издержек на логистику при выполнении 
транспортных услуг. Такой подход обеспечивает 
надежность принятого решения и экономическую 
обоснованность. 
Методические подходы к оценке совокупных 
издержек на логистику, изложенные в работе, мо-
гут найти практическое применение в деятельно-
сти транспортно-логистических компаний для 
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LOGISTIC PRINCIPLES OF INTERNATIONAL MULTIMODAL 
TRANSPORTATION OF HAZARDOUS CARGO 
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The article considers the issues of logistics management in relation to hazardous cargo transporta-
tion. Conditions for transportation of radiative materials are considered as some additional limitations 
which prolong the period of the functional cycle of logistics and affect the general level of costs when 
completing logistic processes. When using multimodal transportation of hazardous cargo involving mo-
tor or air transport, a conclusion on the necessity to make a managerial decision based on the assess-
ment of overall costs for the entire route is substantiated. 
The paper proposes the cost structure for cargo delivery by road and air with the recommended 
methods for calculation of relevant indicators. Taking into account the specific nature of cargo as well 
as regulations in this sphere carried out by international and national profile institutions, a set of re-
strictions and conditions which are mandatory when implementing each transaction for transportation 
of hazardous radiative cargo is given. Calculation of alternative costs for the delivery of goods to a for-
eign consumer is used as a justification of the proposed approach. 
The presented calculations show the importance of the concept of total costs in making logistics 
decisions. Methodological approaches to cost estimation in multimodal international transportation of 
hazardous cargo can be used in planning of deliveries by transport and spedition companies. 
Keywords: logistics, international logistics, transport logistics, multimodal transportation, road 
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